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EDITORIAL
No hay trivialidades en investigación en educación: desde el 
número de opciones en los reactivos de exámenes, hasta los 
métodos mixtos
No trivialities in education research: From the number of options 
in multiple choice questions to mixed methods
´/DVLPSOLFLGDGHVODPi[LPDVRÀVWLFDFLyQµ
Leonardo da Vinci
Los seres humanos tendemos a complicar las cosas, los 
PpGLFRVHQSDUWLFXODUVRPRVEDVWDQWH´VRÀVWLFDGRVµ\HQ
ocasiones saturamos tanto nuestros actos que los hace-
PRVGLItFLOHVGHHQWHQGHU1RKD\PiVTXHHVFXFKDUDXQ
médico especialista de un hospital de alto nivel dar in- 
IRUPHV D ORV SDFLHQWHV \ D ORV IDPLOLDUHV GHO HQIHUPR
para percatarnos de la gran dosis de humildad que nece-
sitamos para transmitir con claridad la información rele-
YDQWH\RSRUWXQDDXQTXHHV LPSRUWDQWHUHFRQRFHUTXH
HVWR QR HV SDUWLFXODU GH ORVPpGLFRV \D TXH FXDOTXLHU
profesional de la salud puede padecer de “discomunica-
FLyQµ&XDQGRORVFOtQLFRVYDPRVDODXODGHFODVHVRDO
escenario educativo hospitalario, con desafortunada fre-
FXHQFLD WUDVODGDPRV HVWH H[FHVR GH VRÀVWLFDFLyQ HQ HO
OHQJXDMH\HQODDFWLWXGKDFLDORVHVWXGLDQWHVTXHSRFR
D\XGDDOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHR ORGLVWRU-
siona impactando el currículo oculto.
Debemos asimilar la cita de da Vinci escrita arriba, 
GHPDQHUDUHÁH[LYDSURIXQGD\GXUDGHUDSDUDDSOLFDUOD
en nuestras actividades educativas en ciencias de la sa-
lud. Esta cita tiene una intensa relación con otra famosa 
IUDVHXWLOL]DGDHQHGXFDFLyQ“menos es más”. En los pla-
QHVGHHVWXGLRWUDGLFLRQDOHV\HQJHQHUDOHQFXDOTXLHU
RSRUWXQLGDG GH HQVHxDQ]D KRVSLWDODULD ORV SURIHVRUHV
WHQGHPRVDDSOLFDU´PHJDGRVLVµGHFRQRFLPLHQWRDQXHV-
tros indefensos estudiantes, con efectos colaterales, que 
SXHGHQLUGHVGHODFRQIXVLyQHODSUHQGL]DMHVXSHUÀFLDO
KDVWD XQ UHFKD]R DO ´H[FHVR GH WHRUtDµ (Q HO iUHD GH
la investigación en educación médica, en la que múlti-
SOHV GLVFLSOLQDV FLHQWtÀFDV VH LQWHUVHFWDQ SDUD JHQHUDU
conocimiento original, no es raro ver estudios que son 
tan complejos que no transmiten un mensaje claro. Inde-
SHQGLHQWHPHQWHGHODQHFHVLGDGGHXWLOL]DUODVRÀVWLFD-
ción conceptual para generar preguntas de investigación 
SHUWLQHQWHV\RULJLQDOHVXWLOL]DUPpWRGRVQRYHGRVRVSDUD
responder las indagaciones o aplicar procesos analíticos 
HODERUDGRVSDUDLGHQWLÀFDUORVUHVXOWDGRVWUDVFHQGHQWHV
es deseable no dejar de explorar aspectos aparentemen-
te sencillos que pueden tener trascendencia en nuestra 
práctica educativa.
En este número de la revista tenemos algunos ejem-
SORVGHODPSOLRKRUL]RQWHGHODHGXFDFLyQPpGLFD&XDWUR
WUDEDMRV RULJLQDOHV TXH UHÁHMDQ OD ULTXH]D GH SUHJXQ 
tas de investigación que podemos tener sobre varias fa-
cetas del ejercicio educativo, como son: la exploración de 
ODVFRUUHODFLRQHVHQWUHGHVHPSHxRDFDGpPLFR\ORV´FLQ-
FRJUDQGHVµIDFWRUHVGHSHUVRQDOLGDGHQHVWXGLDQWHVGH
medicina; la relación entre diversos factores sociales, de- 
PRJUiÀFRV\SHUVRQDOHVFRQHO UHQGLPLHQWRDFDGpPLFR
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ORVPpWRGRVGHHQVHxDQ]D\HYDOXDFLyQXWLOL]DGRVSRUGR-
FHQWHVGHRGRQWRORJtD\XQDQiOLVLVGHOFRPSRUWDPLHQWR
psicométrico de los distractores en preguntas de opción 
múltiple de un examen de altas consecuencias en medi-
cina. 
Este último artículo es un ejemplo típico de la posibili-
GDGGHH[SORUDUDFWLYLGDGHV´FRWLGLDQDVµGHOSURFHVRHGX-
cativo para obtener información cuantitativa importante 
SDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV+D\HYLGHQFLDHQODOLWHUDWXUD
internacional que documenta que los reactivos de opción 
múltiple con cinco opciones de respuesta tienen varios 
GLVWUDFWRUHVTXHQRVRQHOHJLGRVSRUORVHVWXGLDQWHVSRU-
que están mal elaborados, son demasiado obvios, poco 
plausibles o porque tienen pistas que orientan al estu-
GLDQWHH[SHULPHQWDGRHQUHVSRQGHUH[iPHQHVHVWHKH-
FKRQRVyORDWHQWDFRQWUDODYDOLGH]GHOXVRGHOLQVWUXPHQ-
WRVLQRTXHJHQHUDPD\RUWUDEDMRSDUD ORVHODERUDGRUHV
GHUHDFWLYRV\SURSLFLDTXH ORVHVWXGLDQWHVXVHQWLHPSR
valioso en leer opciones que son fácilmente descartadas. 
$SHVDUGHORDQWHULRUWRGDYtDKD\XQDJUDQFDQWLGDGGH
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV\GHVDOXGTXHXWLOL]DQXQH[FH-
so de opciones en los reactivos de sus exámenes. Lo cu-
rioso es que esta información es relativamente fácil de 
encontrar con el análisis psicométrico de los exámenes, 
VLPSOHPHQWHKD\TXH FXDQWLÀFDU TXpSRUFHQWDMHGHHV 
WXGLDQWHVHOLJHFDGDGLVWUDFWRU\FXiOHVVXtQGLFHGHGLV-
criminación. Si el profesorado de cada escuela de medi-
cina, odontología, enfermería, entre otras, revisara de 
manera rutinaria el análisis psicométrico de sus exámenes 
FRPR SDUWH GH ODV DFWLYLGDGHV GHPHMRUtD GH FDOLGDG \
UHÁH[LRQDUDGHWHQLGDPHQWH VREUH ORV UHVXOWDGRVGHPD-
nera colegiada, tendría una excelente oportunidad para 
VXGHVDUUROORSURIHVLRQDODOLGHQWLÀFDUORVGLVWUDFWRUHVGp-
ELOHV\GHÀFLHQWHVGHVXVH[iPHQHVORTXHPHMRUDUtDVXV
LQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQ\HOSURFHVRGHHQVHxDQ]DHQ
su conjunto. Así como ponemos un gran énfasis en el pro-
FHVRGHHQVHxDQ]DHVQHFHVDULRLQFUHPHQWDUHOHVIXHU]R
en nuestros métodos de evaluación. Aún en esta época en 
TXHODVSUHJXQWDVGHRSFLyQP~OWLSOHVRQVDWDQL]DGDVSRU
muchos, siguen siendo uno de los mejores instrumentos 
para la evaluación del conocimiento de manera segura, 
FRQÀDEOH\FRQIXHUWHHYLGHQFLDGHYDOLGH]
El artículo de revisión en este número aborda el fas-
cinante tema de los métodos mixtos en investigación en 
HGXFDFLyQPpGLFDTXHFDGDYH]WLHQHPD\RUUHOHYDQFLD
en la generación de conocimiento en nuestra disciplina, 
WRPDQGR ODV IRUWDOH]DVGH ODVPHWRGRORJtDVFXDQWLWDWLYD
\FXDOLWDWLYDSDUDH[SORUDUODSUREOHPiWLFDHGXFDWLYDHQ
FLHQFLDVGHODVDOXG+D\SRFDViUHDVWDQSRWHQFLDOPHQWH
útiles para ser exploradas con esta metodología, como la 
ULFDH[SHULHQFLDYLYHQFLDOGHDSUHQGL]DMHTXHRFXUUHWR-
GRV ORVGtDVHQ ORVKRVSLWDOHV\VLVWHPDVGHDWHQFLyQGH
la salud.
En la sección de Metodología se revisa la temática del 
WDPDxRGHODPXHVWUDFXHVWLyQH[WUDRUGLQDULDPHQWHLP-
portante que en educación médica a veces no tomamos en 
FXHQWDFRQQXHVWUDV´PXHVWUDVGHFRQYHQLHQFLDµOpDVH
´ORVDOXPQRVGLVSRQLEOHVHQHOJUXSRDOTXHGR\FODVHVµ
(QODVHFFLyQGH3DXWDVVHVHxDODQDOJXQDVUHFRPHQGDFLR-
nes para elaborar un portafolio electrónico en educación 
médica, con herramientas de Internet. 
Esperamos que los manuscritos de este número de la 
revista sean de interés para la comunidad de profesores 
GHFLHQFLDVGHODVDOXG\TXHODLQIRUPDFLyQDTXtYHUWLGD
VHDXWLOL]DGDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHGXFDWLYDV&XDQGR
hagan un examen de opción múltiple a sus estudiantes 
DFWLYLGDG TXH ODPD\RUtD GH8VWHGHV WLHQHQ \ VHJXLUiQ
WHQLHQGRSRUORPHQRVHQHOIXWXURLQPHGLDWRUHYLVHQ
FXiQWRVHOLJHQFDGDXQDGHODVRSFLRQHV\GHVSXpVGHOHHU
el artículo sobre el tema en este número de la revista, 
GHFLGDQVLHVQHFHVDULRXWLOL]DUPXFKDVRSFLRQHV\ODVL-
JXLHQWHYH]TXHHVFULEDQXQUHDFWLYRGHRSFLyQP~OWLSOH
FRQFLQFRRSFLRQHVFXDQWLÀTXHQHOWLHPSR\HOHVIXHU]R
TXHOHVWRPDJHQHUDUODFXDUWD\ODTXLQWD
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